



























図 1. (左上) – Hα− 0.7A˚ で観測されたサージ。(左下) – サージの等高線を重ねた磁場強
度分布。白と黒の四角は、磁場の変化を解析した領域を意味する。(右) –サージ現象中の
正と負の磁束の変化。
(BROOKS, David H. 記) (高崎 宏之 訳)
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